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Abstract
ExaHlination M/as carried out about the relation bet、、アeen characte istic(poor subsoil layer
and exce■ence period)of subsurface layer and the damage of a residence of「Fowada city by a
the 1998 Tokachi off Earthquake  As a result,the fo■owing unde stood
l) An excellence period of the foundation that high damage rate happened is about 0 4
seconds
2) The poor subsoil layer of the foundation that high damage rate happened is 101n～20
rn
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図-4 卓越周期と被害率
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軟弱地盤層厚(H)
図-5 軟弱地盤層厚 (打)と被害率
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